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ガダワ月（太陰暦の 4 月）の 1 日に、彼女は菩薩の初地の位を得たと伝記は語る。そして
深い慈悲心を得たその日から 15 日の後（つまり満月の日）に、観音菩薩が彼女の前に現
れた逸話が語られる。現われた観音からラクシュミーは直接教えを受けて十地の覚りを得
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たと言うのである。現在でも旧暦の 4 月 1 日つまり新月の日からニュンネーの修行が開始
され 15 日の満月の日が満行とされる伝統はこの故事に因んでいる。
ラクシュミーから法灯を引き継いだのは、チャンドラクマーラ（チベット名ではダワシ
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瞑想修行としてのニュンネー修行は、行タントラのひとつと看做され、ゲロンマ・パル
モ自身によって著されたサーダナ儀軌 rJe btsun ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug





に基づく曼荼羅図も流布している。例えば、『成就法集成 sGrub thabs kun btus』所収の
’Jam dbyangs blo gter dbang po, ’phags pa thugs rje chen po zhal bcu gcig pa lha mang gi











が砂糖やミルクを含まないお茶（14）は摂取される。第 1 日目夜明けから第 2 日目夜明けま
でこの斎戒生活が行なわれる。













































’jig rten bla ma srid pa gsum gyis bstod pa po//（三世のすべてから賞讃される世間
の導師）lha yi gtso bo bdud dang tshangs pas bstod pa po//（マーラやブラフマンによ
ってさえ賞讃される神々の主たる尊者）thub pa’i rgyal mchog bstod pas grub par mdzad
pa po//（牟尼の殊勝を賞讃することによって成就をなされた御方）’jig rten gsum gyi
mgon po mchog la phyag ’tshal lo//（三世の最勝の救世［観世音菩薩］に頂礼します）
bde gshegs dpag med sku ste sku bzang ’dzin pa po//（善逝にして無量の御身体を
持ち、めでたき御身体を保持されている御方）bde gshegs snang ba mtha’ yas dbu rgyan
’dzin pa po//（際限なき輝きを持つ善逝［＝無量光如来］によって冠飾されておられるお
方）phyag g.yas mchog sbyin yi dwags bkres skom sel ba po//（右手は勝施の印を示し、
餓鬼たちの飢渇を除障される御方）phyag g.yon gser gyi padmas rnam par brgyan pa po
//（左手では金の蓮華によって厳飾されている御方）
dri zhim ral pa’i phreng ba dmar ser ’khyug pa po//（芳しい香りのする紅黄の髪を
結い上げた御方）zhal ras rgyas pa zla ba lta bur mdzes pa po//（魅力的なご尊顔が名
月のように美しい御方） sphyan gyi padma mchog tu bzang zhing yangs pa po//（蓮華
の花のように極めて美しく嫋やかな尊眼の御方） kha ba dung ltar rnam dkar dri dang
ldan pa po//（美しい顔は白法螺貝のように色白で芳しい香りを放つ御方）
dri med ’od chags mu tig tshom bu ’dzin pa po//（汚れなき輝きを持つ真珠の数珠を
お持ちの御方） mdzes pa’i ’od zer skya rengs dmar pos brgyan pa po//（美しき夜明け
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の暁の光輝によって厳飾されている御方） padma’i mtsho ltar phyag ni mngar bar byas
pa po//（［極楽の］蓮華の池のようにその御手で様々なものを生み出す御方） ston ka’i
sprin gyi mdog dang ldan zhing gzhon pa po//（秋空の雲のような色鮮やかで聡明な御
方）
rin chen mang pos dpung pa gnyis ni brgyan pa po//（その双肩が様々な宝によって
厳飾されている御方） lo ma’i mchog ltar phyag mthil gzhon zhing ’jam pa po//（最上質
な葉のように若々しく柔軟な掌をお持ちのお方） ri dwags pags pas nu ma g.yon pa
bkab pa po//（鹿革の衣によって左の肩を覆われた御方） snyan cha gdu bus sgeg cing
rgyan rnams ’chang ba po//（耳飾り等々の装飾品によって美しく装飾された御方）
dri ma med pa’i padma’i mchog la gnas pa po//（汚れなき最上の蓮華座の上におわ
します御方） lte ba’i ngos ni padma’i ’dabs ltar ’jam pa po//（お臍の部分が蓮華の葉の
ように柔軟な御方） gser gyi ska rags mchog la nor bus spras pa po//（腰帯は黄金で出
来た最上品で宝石が散りばめられた［ものを身に纏われた］御方） sta zur dkris pa’i ras
bzang sham thabs ’dzin pa po//（その腰部は最上質の布で覆われている御方）
thub pa’i mkhyen mchog mtsho chen pha rol phyin pa po//（牟尼の最勝知という大
海の彼岸に至った御方） mchog brnyes bsod nams mang pos nye bar bsags pa po//（多
くの福徳を集積する［ことによって修行を完成なさった］御方） rtag tu bde ba’i ’byung
gnas rga nad sel ba po//（常に安楽の生処であり、老病を超越した御方） gsum mthar
mdzad cing mkha’ spyod spyod pa ston pa po//（三［悪趣の衆生］を解放し空行の境地
を示す御方）
lus can mchog ste bdud dpung ’khrugs las rgyal ba po//（有身の長であり、悪鬼の
軍勢に勝利された御方） gser gyi rkang gdub sgra yis zhabs yid ’ong ba po//（金の足飾
りを打ち鳴らして気勢を上げる御方） tshangs pa’i gnas pa bzhi yis dben par mdzad pa
po//（梵天の四つの在処を遁世地となす御方） ngang pa’i ’gros ’dra glang chen dregs
ltar gshegs pa po//（白鳥の優美さを持ち、象のような尊厳さで進まれるお方）
tshogs kun nye bar bsags shing bstan pa gnyer ba po//（資量をことごとく集積し、
教えをことごとく了知された御方） ’o ma’i mtsho dang chu yi mtsho las sgrol ba po//
（乳海からも水海からも解放され［世間を超越し］た御方） gang zhig rtag tu tho rang
slang nas gus pa yis//（およそ常に［その観世音が現出される］晨朝を待ち望む者は）
spyan ras gzigs kyi dbang po yid la sems byed cing//（心に観自在菩薩を思い）
bstod pa’i mchog ’dis dag cing gsal bar bstod byed na// （その強い賞讃の心によっ
て清く明快な讃嘆をなすならば、） de ni skyes pa’am ni bud med yin kyang rung//（そ
の人物が男子であっても女人であっても構わない） ’jig rten ’di’am ma ’ongs skye ba
thams cad du//（今世であれ来世であれ、全ての生に於いて） ’jig rten ’jig rten las ’das
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dgos pa kun ’grub shog//（世間的であれ出世間的であれ、すべての望みを叶えさせたま
え）
アムド地方に於けるニュンネー祭礼の手順（リシャンツェラン）
以下の事例は 2019 年 5 月 5 日から 7 日にかけて青海省同仁県四合吉（sa dkyil）村で実
施されたニュンネー祭礼の概要である。四合吉村は同仁県最大の寺院ロンウ僧院の北隣り
に位置する村で、付近の村々の内で唯一サガダワ関連伝統行事を昔に近いかたちで継承し
ている村である。サガダワとは、旧暦 4 月の 15 日（満月の日）を中心とした祝祭日で、




ぎて再度集まった人数は 30 名ほどであったので 4 割ほどは断食を取りやめたか断食に入
らなかったと推測される。セッションは計 8 回行なわれ全部が終了するのは半月後の満月
の日である。つまり、一日おきに斎戒（sdom pa）と断食（smyung gnas）が繰りかえさ
れ、初心者は前日・4 月 1 日（新月）・2 日に行なわれる最初のセッションか、あるいは最
後の 13・14・15 日（満月）のセッションだけに参加する。全日を通して参加するベテラ
ンの信者もいる。16 日間を通して修行することを smyung gnas mchog brgyad（優れた







止される。第 1 日目夜明けから第 2 日目夜明けまでこの斎戒生活が行なわれる。
第 1 日目は農暦 4 月の前日つまり 3 月 30 日（西暦では今年は 5 月 4 日）の夜明け前、












る。供養品の一部はツァスル tsha gsur と呼ばれる施餓鬼壇が会場入り口近くに必ず設置
されるのでそこで餓鬼やガンダルバにも分施される。施物とともにお布施も配られるが、
施主によっては参加者全員に 15 元づつ配る篤信者もいて、参加者は一日で 200 元以上を
手にして帰る。








2 第 2 日目：断食本行当日の生活
この日は飲食も会話も許されない。自宅で過ごす者もいれば、会話は許されないが念仏
や看経は許されるのでマニカンに集まって祈りを捧げるものもいる。


















（１）ラダック地方ザンスカル地区のニュンネー儀式を体験しながら調査研究した Kim Gutshow の報告
（Kim Gutshow : 1999）によると、チベット暦 1 月と 4 月から 6 月にかけての満月の日にカルシャ僧院や尼
僧院、ドルジェゾン尼僧院など 10 ヶ寺以上の寺や集会所でニュンネー修行が行なわれていたという。
（２）ケルサンギャムツオ全書の中には、Otani no.10313（Toh.no.5862）：thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal
mo lugs kyi dbang gi bla ma brgyud pa’i gsol ’debs ; Otani no.10314（Toh.no.5864）：’phags pa thugs rje
chen po zhal bcu gcig pa dpal mo lugs kyi sgrub thabs smyung bar gnas pa’i cho gad an bcas pa phan bde’i
snang ba gsar dngom zhes bya ba が含まれる。
（３）TTP.no.3557, rJe btsun ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug shal bcu gcig pa’i sgrub thabs, A : dPal
 
 mo, Tr : Dīpamkara rījñāna, Rin chen bzan po.





















































































（１２）spyan ras gzigs dbang dGe slong dpal mo dang/ Ye shes bzang po Zla ba gzhon nu dang/ Pe nya ba
dang Byang sems zla rgyal zhabs/ Nyi phug pa dang Sru ston rdo rje rgyal/ Zhang ston dgra ’jigs
mKhan po rtsi ’dul ba/ bDe ba can pa mKhas pa chu bzang pa/ Shes rab ’bum pa rGyal sras rin po che/
dKon mchog bzang po Bla ma ngag dbang pa/ Byang chub seng ge mKhan chen snyag phu pa/ bSod
nams dar dang ’Jam dpal bzang po dang/ Sangs rgyas mnyan pa Mi bskyod rdo rje’i zhabs/ dKon mchog
yan lag dBang phyug rdo rje dang/ Chos kyi dbang phyug Ngag gi dbang phyug dang/ sPrul sku sgrub
brgyud bsTan pa rnam rgyal dang/ Karma nges don bsTan pa rab rgyas dang/ mKhas mchog grub
dbang bsTan ’dzin ’gyur med sogs/ rtsa brgyud dpal ldang bla ma mchog rnams la/ gsol ba ’debs so byin
gyis brlab tu gsol／（Wangchen Rinpoche : 2009 p.230）
（１３）RGYUD SDE KUN BTUS, A Collection of one hundred and thirty two Mandalas of the Sa-skya-pa






蓮台や月輪などが生まれ、さらに om āh hūm の種字から瞑想対象の尊格が出現するように観想される。
観想法の詳細は、（TTP.no.3557）のゲロンマ・パルモによる儀軌書に詳しいが、十一面の色分け等細かい
規定があり、それらが順々に観想されていく。手の配置や持物、装飾品、帛や衣等が正確に観想された
       
後、自身の心臓部に観想配置した観音に本体の観音が招請され、dzāh hūm bam hoh のマントラと定めら











sKal bzang rgya mtsho, smyung gnas kyi bla ma brgyud pa’i rnam thar mdor bsdus phan yon dang bcas pa,
’Jam dbyangs blo gter dbang po, ’phags pa thugs rje chen po zhal bcu gcig pa lha mang gi sgrub dkyil dbang
chog dang bcas pa gang-gā’i chu rgyun,
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